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Manusia dituntut untuk melakukan penyesuaian diri di setiap rentang 
kehidupannya. Demikian halnya dengan individu dengan gangguan 
disleksia. Gangguan disleksia akan berpengaruh pada setiap aspek 
kehidupan, baik dari segi akademis, kehidupan sehari-hari maupun 
hubungan interpersonal.  
Penyesuaian diri perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan-
tantangan dan memenuhi tugas perkembangan sebagai dewasa awal. 
Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang melibatkan respon mental 
dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi 
kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustrasi-frustrasi dan konflik-
konflik batin dengan tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana 
ia hidup (Semiun, 2006: 37). Ada lima karakteristik penyesuaian diri 
menurut Haber & Runyon (1984, 10-19) yaitu persepsi tentang realita, 
kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, self-image, kemampuan 
mengekspresikan perasaan dan hubungan interpersonal. 
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan 
penelitian berjumlah 1 orang dengan 1 orang significant other. Informan 
penelitian memiliki kriteria berusia 18-40 tahun, mengalami gangguan 
disleksia, belum mengetahui bahwa dirinya mengalami disleksia dan 
terdaftar sebagai mahasiswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memiliki 
karakteristik penyesuaian diri sesuai dengan teori Haber dan Runyon. Pada 
beberapa karakteristik, informan belum sepenuhnya menunjukkan 
karakteristik penyesuaian diri yang efektif. Peneliti juga menemukan 
adanya faktor lingkungan yang berpengaruh pada penyesuaian diri 
informan. 
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Humans are expected to have self-adjustment in every steps of their 
lives. Same with people who have dyslexia. Dyslexia will have impact in 
every single aspect of their lives, academically, daily lives, and 
interpersonal relationships. 
Self-adjustment need to be applied to overcome obstacles and 
fulfilled developmental tasks as an early adulthood. Self adjustment is a 
process which involve mentally responses and behaviour which cause an 
individual tries to overcome needs, tensions, frustations, and inner conflicts 
with the requisitions that have been charged to him by the environment 
where he lives (Semiun, 2006: 37). There are 5 characteristics of self-
adjustment based on Haber & Runyon (1984, 10-19) : perception of reality, 
ability to coupe with stress and anxiety, self-image, ability to express 
feelings and interpersonal relations. 
This research was applying a qualitative method by doing interviews 
and observations as data collection techniques. This research was involving 
one informant with one significant other. Informant has several criterias : 
18-40 years old, has dyslexic problem, does not know that he/she have 
dyslexic problem and currently active as a student. 
The results showed that informant has proper self-adjustment 
characteristics based on Haber and Runyon’s theory. In some 
characteristics, informant has not fully shows the effective self-adjustment 
characteristic. Researcher has also found an environmental factor that 
influenced informant’s self-adjustment. 
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